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..USSR' -':·R8Pties.~ "':.,: ,~:rl·::JItt.·:~ ~IG:o;W:'~~,,:vcM~""·8'-:~.~G'· ,,',"'t."G'--=-~ '.
.' Ad~$:~,,~,:'.~·:4iiJasnltl';ictiiUL!?· .;~n:esfn"r:"
Of. ~~.Year,.::r~ce-' 'Al~'~ia:::'T:elt8 Gtit~~J~ ".A.t In ~::~~~~ .
.MOSCow.. O¢t. 12, {~ass) .."..The' ".1'1.. ,". . ", . ~o . n,g ,- __ .~, ' " ','" ,o. • '" .' .PressDePartment.ol±e~' ""7' d:"T' B ··I~ :B~ ':L..;;" . <-", KABUL,-Oct;--:.a.:nie;'firStde-. 'PABK'·ClNEMA:, . " . ," ,
M, ·F~igD. ~ of the 1JSSR '-'. J~ee. .-;' 0''.. : UflU. '-U III1JJIl(lfl~ .-' , 'bate 1m ~nt..;SOciii1,:,CliaDges , At' 5;;iO, 8,and,lO pn .Amefican : . ~
~fe:=_':r:~in%t ~%~f '. <: :, T'hipu'lil;,;':·., H--n~m;.n~J~"':·'· ~~~u~~:~~~~~::i~ == ~'~:~'~ESpa~: '
3rd ~ce~ a pe~ ,letter,. .' -IJ!' :11
'
£' , . .K<~';:'U Be, . of LetteI'l! on -ThUrsday. '-~ , ,Clades COburn and EmLO'Brien. "
from the Cfumcellono'Mr. Khru- '. 0, - ' •• ',-', " ,:' , • .-. K:AIIU~;:-:Oet.·'U'_, "Pfof~ Dr. MwaryJ ~~. Pre-, it&BUL'..CINDIA~' , :
.shebov· .with'a p~ .~or.a :m flrst'.iesilon:Of the'~mlJiwa.,.' Coif~ ,~.dent'~~,~biJ1.·Unft~tr,' in :.,·A.t'5;and 7:~.-p.D!.; Rwmitln.film;..ten-~..~" ,deliberatelY dp;- '. '..vas o~"b'" BrtPdIer'GeIHnl'MobaiIiIaad'~ the his -ope~,~ o,Qtlincd tb,: ~<.DABS ,SAILOB .wi,th
torts -the factS: ,. .:' '. aH-_ ..._~;.__ " -'. ',. -' .. P!Jl"POSE! of the' (Jebate•• '.'. . translition'in''Persian:' , '
In thiS ,Context the department A.._,~~,~b.~c W:orb In,~~.~ the I;ns•. ~'" He'said tIui~ su~.~bates -were BEBZAD 'ciNEMA:', ..
-stated that in 1962 the ClIllI1Cellor titute·~ oPli~ Bw~ .~';~'~~ '" ':- .• -- _ " . . <~-~ find;.b¢tter, ana more . ' AU ,ai:ld 11-30 pm. RUssian film;, :
sent~ ~~al:le~r with the ' '~ A~ .MbdSter ,of PDbllC.w~der:~ the, ,~ec.tiv,!!-,-ways of'solviDg '~POr: ,KJiIA.B&N' W:it:h. trliilsl.ation': in '.
a6ov.e menllOned ptopo5a!·'t>.Mr. :deleptes to· the CoiIfe~ ilald~ltasaei'Ved sIilee tant~ .of the. d~y, 'Mr. PersiaiL, . "
,Khrushc:bov. '.', .' 'llUldw--ttmes'-'aJlnk-between~eEut·aaiw-est..~·" ,': ~.B(lhau~·~rooh.Dean· :'
:zbe Press,DepartJ?ent eXp~ins H~ said-~.t'M~polotravelh of··the--:total~c$pitalbuUaY under: '~,~'Col.lege.of.~tters~~n e~;, "':' ...", '~t.qI~.!~': 6;la$ y~ Dr. Me-- ed'If, the Far"East, thr~~gil'Af- the Secinid.'Ffve:-year,.PlaD,' he .P~~~ tile .meamng,of ~~ Gerinan 'MountameerS
nauer:. ,mVIte1i the ~e.t .A1l?-bas-:~ c 'and the"Silk ..' Rou~. ,pointed ~: ~J~ign'spe~t ~ ~Iilly ttie ~~ent ch,apgeS m CliiIiib' '33. ~', c.p',.......... --'~dor'm ,Bcirin Smirnov and :dur~ over~which caravans' carrying ,improvil)g eXiSting imd'constTuct--.~, . >' , ' ':.' "',, --.": ~;:~ a con~tion' en"~e ' rela- valujlble merchlUldiSe pa5!lf!d!rum 'ing new roadS .and'~~ways,. ' . He.,,~~. o~~~~p?~.Ulatil?n, Iil. lIlDdidtUsh .'
tions be~~ the. Feaeral 'Re-, the :9rient- W, the £ontinent and-' -",- Be-'went Oni-tct'SlY'lha~'Afgha., econowe conditions, religI~ 111-' . KABUL, ,Oct. 12.~~ memo:
-public of~y~d the VSSR vice Y!!r:sa,~,croSSed AfghaJlis., iUsta"n, by ~hs ~~dk:ing pro-' fluences, v.:ar':a:nd conques~ ~d:, bers of the .su~8n. ¥0~t8ine-:
asked 'him, t:o ""g>nvey· to Mr. t;in;: _~..- ., gr~e, has: on)Y .one ~ that trade re!Ji.tions as l!om~ of tne mr, ering Club of the ~eaeral RePub-~!W ~~thoughts !lbout He .sauLthat a 'part of th-e of.opening·its 000:-il to. new iaeas portant !aetors .~ecting Cha;nges lic of Germany, who had .come ,to
. the po6Sibili~' "of conc1udin~r~ Kabul-ToI:~ highway is e\'en lor' internatUmal u'n.!iei'staJi~g. m a socleo/.. c ~haniStaD to clililb HiridUkUsh'~years a ~-ef truce' a,truce. now.delicnbed as,the1?ilk Route; He declared·tbit·. althoUgh fir.st The Ch.amnan and m~mbers ~~ mountain P.e,a4 ''-~ed., to- ,
m the, sense that . everything this.stateIiient, he S2ld. j; based priority has been .&iven· In', Af- ·the meeting. answered, .stu<ients Kabul. on Wednesday·after $pezld-
would remain' as it is now". '" upon historical data. ~ 10 the :AI ii1~matloniu questio~ on ·s~~, su~jects, . as iDg'58 days in ,PJilijsher· Valley.
, 1~ ~e.'ChaD~ll()r:,S:1:ci_~r Brlgadrer Genetal Azim.de&!-. higb.way, yet.it is desired·to link m~~sm and· ClVili-Z!l~on.".se1f-. "The,i ,are. r~l!d to have· said
that fime~,~t. p8SS1cn'i will'.die, .ed"" tfuit .Afghanistan, as a mem-o Kabul with Her~t Via Ha'z'lrajat realisa,tion, .th~ role of ,enVIron- that' their moun~bing .ex-down_.punng·~el!,l! .ten YiCars and ber ,of 'the United,NaticS!l3,' has and ~ur 'V:'8lley, ·whiCh woUld ment I~ .brmgmg about ch,anges, jledition spent 33 days ~ clllnbing
an atm05ph~re:willlY.! created of .always wE!lcomed every step de- not only reduce the'distarlce bet- ~ption, re~arcij and. oDseIVa.,. 23_pealis in '·the - area "between-~ tranquility al!d reSpect signed to promote'.' 'international' ,ween ·the tWo. points', by ,300 kilo- tion, p~rvation of natio~.c.u!- ~sher .-imd' Nooiistan· 'one of
m 'wbich it ~oUld be e~jer to co-<lperation 'aild . understanding meges; but tJuit~ill a.lso open t~e, ~e un~rta~ of the .mdi- these, th'ey -sai<t' is' 5;'1CXf metres '~ve'the'p~ problelll$. This and ',br~ .cloSer t08,ether, l~rge hitherto inaccesibJ~¢eas for -ero, VIdual m SOCl~ and others. The, ~h.. ' . ' . . .
15 my. desire. ' . ~ . ,.' . -:- masses' of human~ty.:' '.. " nomic. and social ~ev:elopment- debate lasted. two and a ,half , The. German'mountaineers' had .~e: statement reP;fat!iIe.es, a :- Speaki~ of roa~~g'plans . ~t. 'S. ~pp~:C~ef .of ,~e hours. alSO'o:.~l;lim1:led ,certaiil. peaks in
SoVIe~ reply -of Ju"lr.2iId PQlDtiJl.g ~ '~fghamstan, ~e said that· ·t!.le Uruted Natil?~, 'r~l=al Assist- .Alps mountains earlier this -year:
out ttil!t Mr. ~ruShc1?-ov an~ hJ~ UIl~rt~ce of .hi8~ways for At- ance Board 1!1 ,Kabul and'U Tha Mr: ,Habiburiahman, a represen':eo~eagues 'conslde,r that friend- ,gha~~ anq Its ;econQmy is ,f~-' I?~, ~ -eXJRrt on, iriterna- MlNlSTR~ Or P~SS tative.'of the PepartI'hent of'Tou-
ship ~d co-ope~ation.between .~e )y re.aI4ed bY,:~e people. an'! tne tlonal lii~ways also . addressed ' -OPENS .BOOK STORE rism also accompanied them on
USSR and ~e .F~deral.,'~epubllc. ~~ Govemm-:!1t. . ' " the .mee~;w~lch waS .atte~d~d KABUL; Oct. 12.-Mt. Rish-I'U.S., - CONDUCTS TWO'
of~~ qUite fea~ble and-. Q~pt!ng. ,fig~ ~e' said. that b~ ~rtaiil o~cials .o,! the MiJ:!1S- teya the' Minister of PresS ahd 'UNDPDGROUND' TEdi
one w~uld~ ~e.re IS ll() rea.,' dunng the."F.~ Five-Ye'!I '"Plan. tries of t'orelgll ~am;, PI''lIlI~tng Inf~tion . 0 ne'd the new r.a , i3TS~n to postpone lor ten .yc:rrs or 'al0I!e 4.5 blJliOIl,' afgh'llllS was, and,Public W~_aJ}d,th\!Uruted Book stor:e of ':e Ministry cn' WAS~~TON,Oct.' 12 (QPA).
even for. a year· the {:reatlOn. cf spent on roads'm the country; Nations, Tecluucal ASSistance, SharwaIi Road on Thuisday The -The Umte~ Sta~., yesterday~ -atmosphere o~y'ust'!-n'which this, he ,added con~tituted 5? ·per, ~~d.U '!'!ia Dac spoke o~i ~re- -ceremony was attended 6y Press conquc~ two $naY nUclear.te~
It would be, e!lSJer. to so1~e '!he .cent of ~.e. 1oW: ,'Expenditures Yi~us sessions held (.in AsJ..aIl officials and the De}1Uty Miruster underground, -.~e U.S.: Atonuc
, prOblemS of ~e .~y, A ~gmmng ~~'~e FlI'St ~lan. More· th,an ,Highway. . ' of Education, Ene~ . COl'XltIllSS~l)Il '(AECI' re-
should be -made 'ffidiateb:- .sue ·'b!llion..af~anlS, or· one-fifth. --C:,Mr.-M!iJammad Yunus ~Ra1iq~e Mr. 'Rishteya, in a soeech. des- llO!'ted'la:te hStt.iUght., .
US PRO ESTS·" TO" USSR ~to~. Gtine~ ~~ ,~ cribed the growing interest of the "9ne ~~ ~te~ to peace~, '. . : . -i : '. '. . ',., IJdf~ m the Ministry of ForeIgn people in· reading materi<ils and p~ ,m ~J.gnmg.nuclear ~-
OV'£R ~'BLOC' K" ~.". . ~a1I'S, head of A,fgban .Delega- exnessed the h ilia!; side b ploslves ,for, huge earth-movmg· ,~ , " ,I"G~--.C~NVOY ,~,I ~~~~te~ ::s 1!?S1~ent of '~:, ~~~is~W~VY~~~ .:s~e~?;~=a:.~~~
'~EAR~ WES'T·' eERLIN ~e'Afgh~ ;Delegatio:! mclude Iriformation wOtild alSo play its ~ ~ut ,underground tesls::ve
" ' , . . U .' Mr, ~fi;,~.tor-Gener~cf the part in impilrtiJig new bookS pr~blted b~ the test ban treaty
... " , .. , . . . , .'. '. .ForelJIl:~n De~':!!lt in' The Book·· 'store hOUsed ~ a which went.U1to~eftect-:Th~..Kenne'dy -:UO' J.,J~__ .M'en-f,.;ng tJ;e ,MinistryGho d°dinf. P1Mannt'!1lr, .,..,..~ nt;-wly-bW.1t buil~~, is 'equipped .,~en~' az:n~~~~thendiffit:·llIllii,t. _ ,. _a·, f.tI.3.: e.&;1r . gm~r usa. a m. '-'~~ WIth moaern facilities and steeks ' , ar ~.~ ,Wl eren
.- " -WASmNGToN oet 12 (AP)- .of RoadS and__Hilth~ Dep~- books in various languages, P~.- w~_conductE;d .by thePD-.:.c.1IT>~ K __:.:... hel-d..... ". ment'spa Engineer MJrajuddin AtoI!lJc- Enet:gy. ComnuSSlon "at........,.,..U, e~y' ...0·,~te. noose CODferences Noory,Chief of the Co-<irdinating its lfevada test.nte ,today: ' Both
Friday. with.tIle~Fo~~~ apd.J:DiUtaty .~cla.Is on 0Iice "of. PUblic Wo~k!!~ Pro~ ~ere '11!1de~d ,-and of low
the "_test Berlin ~cldent,;tbeblocidng by, the SoVietS of a,U.S. and Engjheer MohaIrimad.Aman,· R.tDIO .., .tBUL Yield Oiie was a'weapopsarelat-
military ,eonvoy booi)d lor' Berllii. .".-. representative of the . Helmund " ~ ed 'teSt, th~.'other was plirt of the
'See~ of~State~.Busk;~ of'Defenee RObert ,Vall~y Authority. , commi$'iions, 'j)lowshare", pro-
McN~.and'A~baS"idoNl~J.arge,'LleweiJYD.''l'IwmpsOn, an ,U ~Dac, ~AFE expert ,on ANNO,UNCEUEN'T gramme,mcdev.e~o~ peacefu~,uses~ '00 SoViet iJrairs met' for about 35 .minutes With the IDtern~honal~ghways represen~ m for nu.cJeaf' eXJ)I081~ '; .
-President at the White Boase.: " '::,. U.N. an4 En~ee[ MailsoU! Ka~ -- , '. TodaYs ~!O~e: test IS ~art
Th had . ·th·!iim·'f . ' ,'- . .' " , . gar, an ofliciil of ~he Iraman·Mi- lnstead 0(~ M4Dy.COloar~, of an eJtpenmental'effort to qeve.;
· ey,.- met WI .- or 45 I to.!d-.reporters Friday , that Mr. nistry of Roads, an:i Mr. HilShimy ~ Cai-oueel" YOG will bear toD1gbt lop nJ,Iclear devices" especially de;.
mmuu;s m ,the mo~.' ., j Gromyko ~ed, "to be unw.are" AdViSor to the Palristan Minis~' at 9 p:m. a seleetion of ltUSsian signed for . peaceful uses., This
:PreSiden?al Press, Secr~tarY Iof· the halting of.. a U.S. convoy". of Transport.' ,represent their par_ ballet music by' the conlposen test w~'one of 'a .Series to ae've-;
Pieg~g-;Salingther cont,lDued. to say, Mr", Gr!'myko Was ·~o~ contile- ticular govemm.ents in the meet.: Tehalkovsky, Stravinsky, Proko-' lop-- d~VIces' for ~ible use inn~t . ~n e subJect. .' _ I ted Friday on the Berliri .lSSue be" ,ing. ' , fletr aDd Kabalevsky. ' proposed' excavation experiments.
As.ke.d ~. ~e new , terisie~ ~, fore ne,!eft for New.Yor'k, officials 'yesterday -the meeting 'discuss- .
Berlin might affect an· Admml5- said..· d th ' ti f L.. d ftr t' d" sell:L. ., e e ques on- 0 .""r er orma- ' . . '.
a lon, eclSl0ll. to ,,~u~t to ..The immediate :~n. of the in- lities, 'P1e meetin'g lasted from PAZHWAK HE'.:',:;4.'1DS" UN;S.~~ bloc;,. Mr,' ~linger cldent· was a- SoVIet 'demand that 8-30 to'11 am. ,. nv
SlUd, ,.1 ha-v~ no inIormation on the .troops, alight to be <;ounted, Afterwards the U.N., ' Iranian FACT' :FI'N'DING,""oM', I'S,'810'Nthat". . .,. ' " The, .A:m..encan - Commarider reo. and, . Pakistani dele~ations t&-
• ..Asked if .Pr~ldent 'I<:enn.eay__ !~. ~uch a'request, State De- gether with some. mem1:le:rs ofVl~Wed tlie mCldent. as.senous, he partmerit-sp.eciaIists said, is·not a Afgban delegation visited the " . rna S()U~H:' .·YIE'T','N','A,'M',.',' . 's~d:. ,,', ' - new one: 'c' " . Salan:g' ProjeCt and 'returned to ~.I 1.,
'I think.the events: spea~- for However, the use "of a TeIativ~ly 'Kabul at 6 p.tn!t~emselves, an~. I '~ ~ -ae-. -large arme(i Soviet· contingent to At ~t the delegation attend- R~drl·g~ez' .''':pp~'I·n-.ts": '.: . S,"v'-·en
tions~ fOr themsel~es .... blacK the way·of.an American 'ed a,dimier in its honour by the A
~e-'Yn:tea;States. F:iday. told 'convoy ~ 'a ~ew element, and it Minister of Public works in KabUl ~.
SoVIet ~ruo~ ....~.bloCkfug.-of the is not, taken 'l!gbtly by officials Hotel ' . ' '. . . nation" Comm'f·S·sl·on·
conv~y:was :entirely.unwarran:. here. , 'I On Thursdai evening the dele,;.,
ted"., ,'..' . US, specialiStS on· the Berlin gation -attended a r(,ception by . • UNl'tm 'NAftONS 'Oet; ~9 (AP'') , .Mr~ .RuSk. summon~ Mr. Ana- ~ue <now believe ~'that this inci- the Ministry. ·Of Planning at Spu-, ,ASSEMBLY .PresldeDt Carlos_ sGsa·~'of?V""eiu~1a .
toly DobryIlUl, the SoVIet'Ambas-- denl'is more than local harass- jmai Restaurant. . _nn~ueed Friday, DJght that:a ,seven.N.&tloDS~Comm"""-D
sadOl', to the State Department: a~ ment or the 'result of the encoun- ' headed b ---
the .unUsual :ho~,of the morning· ter of two probaole strong-willed . . y Am,b2·'MT Abdul IbJn"a·.:l'Uhwu of Af....anJs:,
to expiess serious COl1~ ,over officers.' ." " , . , . taD will I~ve for ~eIDabi' shO~y ·to.mv~ aDepet; m
theIateSt'batassmentofAineri~ , The many hoUrs that the con- GHAZNl; Oct, 12,":'The Italian .treatm
H
eat 0df Bud~ . : , ...: - .; ,
troops oIi,tlie.,Autobahn~fIicials voy- was[hcld.up make it almOst Archaeological ExPedition 'return. e ..·nam~ '.th~ Co~ission nacio.Pinto, of'Dahomey, '-Al1med
said it was:the ~vest,inCident,in increwble that MosCow did 'not ed <to. ~bul on ,W.edneSday after, after ~ _mVItation f~m . the Tai!?!. Benllima of 'Morocco and'
. years on ·tbe.~liwaywhicl(~ know about ~e_ iilcident and it~ out a series of excava;, ,S9uth: Vietnam GOv::mmen~. ~ Ma~ Prasad Koirala of Ne-from·West.~thro~h,East colild have a~ p~omptly if it tions'near the tomb of SultaIi,Jl):.'·,Genel'a! ~bly,.IS "COIlSI.~ermg .pal. ,,". ,. .
Germ,ail-Y to diVIded Berl.ia· wailted to <I't!SOlve it smoothly. rahim 'and on 'Tuppa-8ardar" in' ,~. B~d.~ ~~~. ' He ~d the ,The Asseinbb'.·President' estt-
· _,: '. . ,. Communications between Berlin Ghazili .. .', ~om=~l'Will':re.P.Or;t-,,~k to ,mateii2 .the,;mission would cost
It w~ c;lea1: that the BeiIm,.iS- and_~!V 'are be~eved to, be .,'Th~ expedition. ~d started!~ex- :~. m yas~ as,ppssible. ~600~aolIars: '. ,. ,',
:roe was DtouBh~JlP a~ som~ point as gOti9. as they,are WIth Washmg-: -cavations at Ghazni Oil'Se~ '. no,,-· ' '; ~ , ~meJiiber· Of ·ttie group tchcr'a-- .
ID the)iay-long't8lks 1l~ Tliurs- ton,. ~d,i:ifficla1S here said they ber.-3rd.· The ~·,Of''eXcavati.J:!g,~ y~~,mem~,are.~.m~ss!!dor n,eWlllJUlJi he~ it wOuld·
'day ~"Mr..~! ~.tlro. are'~,creports.on<,what·iS ·hiStOrical ruins ~ 'Ghazili Will':6e 0ll0- ~'de'AraOJo'~. orgimize here next week; leave
the SQVIet Fo~ MiiiiS.ter. Un- hap~ning- on the ·AiitobahD. Vir- resumed next September of BraZil, Su- &inerat Gunewar- . tor Vietnam'a~k from' next
dersecretary of.State GeOrge l3aU. tua1ly.'withln minutes, , " ~e of Ceylon, Fe~andO Volio~ MonW·~d .spend 'up to 15~
, .__ " . J unenez of Costa RIca, Louis Ig- there: ," , " ..
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Phone No 20580·
Phne- No' 21il!6:
·PJione No 24222
,Phone, No 20580
. Paone No 20536
-~_.-
SUNDU'
~ '. . ~.
..
:
.'
,
.,'
·..-
.'
PIi:-lJ. r·~.{·c;'i C lesj'-
Dep. 12-30 An, }.4-00
il lr:Sarvlces
IJ .,
Dep. 11-00 Art. l3-UO
Fire Brigade 2i1121-2Ol22
Police 20607-21122- .
Traffie.- '20159-~
Ariana Booking Office
• 24731-24732
Airport' 22318
Beirut-KabUl
Dep, 12-30~ Art. 14-100
, 'I'iIIA .
Kabul-Beirut:
Dep. 11-30.'
Manr-Kabul
Kandahar-Kablll
Dep. 8-30 Arr... lQ.;40
ABRIVALS~" ,
'.. ,'. faiodf ~ ~ ,", -.'" '<'",
,--'. ;':;~~", :i!.i~j;~i~~-:~·~::l~;~~>~?~~.-
~ .BEiLuNO.-ltatY..',~ 1~~'~: -''7 ~~
~!O.-. . "'>I'''l~'':heaM-~_','- • .
, gnevmg ~-, ", T..L ~ " ,
ing .cnticism~hfdaY-'O~.~~-:-' ~< ' "
.;;,' . tist-tliat the va$" lOsS",of lite"iJi: - < ~ ~ •
- r th~. Viiont IYam dis?'¥er fJiiIiiIit·,< - '. .
,'1.' 'h,avt;:):j~!;e~.av:o~~eii .<-'111!:;.,~' .:. ' "<.:..
, . .toll 15 estimated at 3;00&.-~ ,- ' ,~--,,' '
- :;-:. ' ,CommuniSt- SenatOrS;md~- ... ~,' .~_':"fi.""_
~--f" .ties .cllai'ged,that" ter~riiCia1ts' ~ ,-·f :" "
'·d· : tlie·873.foot' ~eter)·.6igIi-iJalll:~.~_'" ~ _
""'., and -GoVernment ·'au~-<:Q8d· '':::, ~~,;,~: =~
,-,,;~: -at leaSt'an lioUr"'s-..:wairijng'~·fDf-~·,;-~. ~ ..""
,_ ..t,' .~ding'~disas.te~~utf8iIed tO~:!e. .' ~-, .', '~~ ~ .
-. if an,alarm., .'.,.... '-~ .. ', . .~ .• ~ ,_
J. '., . H '.. ft-~ll 'I2"lllil'eSSQUtb .: ;". ,,' ""-,
., ,. ereJD.ceuno, '. . ..•
. 'F of the desett"df:titml"axid ;death· '_i' . .1 .
1-'< , 'left by the' catititroP!Pc.-<· f!09ac
l . '.'.; caused'bi~a'rancf~li'd~ tIie'-.Pl'iMn:· ',. ~ .'
. _.~ ,,' :Cial'.CounCil yot~~--cgtve tfle·~..... ... ,~; ~~ :t '1: tiona! goV~~t' -alE~ents' -, .~:: F
-:~," f to' 'help as~ aIjj-~lilaDie. ;"~. <' ~- .: .......-,;"
t . t . ThoUSands .'of .:fescUe ' "Norem' ,-'j .?- ;...~.
., '~,: "f dug' deSpei-<l~eJi~·thro,,~:~ ',~~' '} o...<:~: .,-=-- ";.,
'. wreckage ot vill!!8t'!S .J~ -m " ~ - ,:' '.
the 'catastr6p1Ie='U),"fi'Jid ariif·bmy.- . 'f ;..,....:
:. 'the dead Defore-' epidemic.. 'CoWd' ~'..;,.-.'~ =
ik ~4 - .......- = --"" •. ~~..f"":~str e_: = - .-:~~-< _. __ 1;. ~...~
'And>as. they. wo-rked.·sigjlS<gi'ew". "'-.':-'" ,
f_ .. that inajor.politi'Cal,l'~._.' .':'.>:,
,'.[ , .migh(!ie, in t1Ie- makitqf. '0_ • -, ' - -' '
~~.. ~ _,.At ,the ~cial-~clr-.~ 1 ' •••. ' '~~.~,,,,,-''''
. semblybere_the,2&'CoUnc:il-~ . 0 • =_' ..
, ., ,-" _ :' . ,.,' , ' ; bers represeiiffng .~' Parties.' ffOjn, ~~ • . . •
.',' ,'. ,'.. .' .... '.; ,.,.' ..'. '-" -- ,,' .' . 'Left':and·,'RtgIit iomed in.-~._, .
PteSicJent BreZhifeV' of '-th.e', SOviet:Unilin. rode :,-:. a.JIlOJ1g'. the lieavU.y". clow.ilecl 'fitiCztS " - ' .... t ' . . ....' .'
- - ..'~ mous yo e. <; " ~ . '. '. ,
of 'the. !lAPitaJ,. yestenr~y:'Wben he·~~Ve,d·~-,~~eio-ns.-: ..~e!~iii~(·~'O-:':.i?":~-:~--::,::=- -,' = ··.They.a~,to~,--tum o.v.er-·io.
". '. :--..••. = ", .. '" .• " "": :', • ".'-- .. -- '~," 'national investigatb£s,'a,CounclI· ~'OD-1i~ ASIAN HIGHWAY~k; 'GR~Ntl,DES~Tft~r~~\ ::' report~of.tWO:Y~S~~Odec~iing~··
, ..., _ ".'. _ ._~.,. '. .~ even then that, a liuidSlld'e at. that-
A beginnig bas been-made with-.. PART,W,''::: , ':trimSport)ib~isiOD;: A7allable':, j)} 1'~iJne-.ha.d.·ca~.'~eep",'.con~.·:
, the ~ea~ati0!1 of an' ambitil?us ,~d, ~lial wil.~.brin~·at>o~t :r grqwth, very. I~ited' qmmtf:tfei ol)ly, >~ among.the pop:uat!01?-'::,' '.' '; .~ . __:
ahd ~agmativ~ plan. But ~uch ,111, mterna~ona1' noto!'"'iraffic in U·. SSR ".&' ;'U' S.J.: ~ .r~ ROm!! tbe ~.stfy: of'Pi:ili:
remams to' be done. ·ASia... ..:. "-', ", • ~ ~ ... ,...OT'- hc .:Workls sun:unoned, geolOgistS ,
About one third of the priority ,The developm!.!:lt'· oCnwtorism ,.. ~""'. ';"",". ,.1. 0, .~d h..Y<!t'a~c ~~ t~ f-oriJi-:
routes, or some 10,000 :mt. in llas., surPasse.d' an "expectations', '. '.E"CH~NG!' a: colIUIUtt~;t~ conduct· a '8Qvem:-
Iength, will have t1:i be br:>i1ght· ever :Since the first'motor,car was' . ...-' . ,. ',,' ~ melit investigation-oD_ the_,disa,S;.-
up to- the minimum dpslgn stan- built. HoWever,' riot: nlUch tina- . PR"KIili' S ter .and :rePort, by',De~:,l5:' ,.- '"
dards expected of the 4Sian Hig~ glnatibn is required'to reaflze, the ;:'0... '. ',~Vf!"ll ER ":~'" - The LisbOn. ne}Vs~P.ei. 'Di2i:frQ ~
way, and'a total le~gth. of sOme ~otentia1ities Of tile. Asi~'.High. "-'., -·f'· '::' '.':' :',,' .:., ~Qpullll: .quot~ l:'ortugu~ ,antho-.
'1,500 Jail. of the- pt'lOrltY routes .way. Its .construcnoh_IS lxiund, _WASHINGTON,-OcL 13: (ae-u:-' ntlesFr-tday-night as-~ymg.~ey,
does,not exist as yet. A1so, many to revolutionize, mterna.tional 'tra- ter).--:-Tife SovieLUnion lias .~r~ ! We1'e- ,aware two, years ago' th~ ~
I major bridges are .still 'iwaiting ~el in '~':Mljl--the economies, .leased two United States'citizens I big mass~ of earth·w.ere-Slipping, ;;''';~
, construction. . J" of .the ,ASian cotizl~nest@d coD:... accu~d_of e~[oIiageJ~~, Staie.
t
do:wn from a J!lountain above. (hE!"
MONDAY r ~en the. two e~ert teamS 'tribute t~' re~iIl~ ,ce::Operati6n,o .J?epartni'eiIt',anno~~ ~S-aturday'r' . Vaionl: ~am, in.nQrtliett;. r~y._,·, ""
finished their reconna~nce sur- and understan.ding... , "" .', .At, the. same "tlme:,th'e United '.' I.t SlUd'the.-dam had.: Ileen: sub-', :-
ABIANA.,. -AIPGQAN AQUdND veys, they concluded that tlie' ,-" ~~- -; 4.4--:-:3 ;)~ '. States. was "releasiDg'" Saturday" iected'1.0 a study'at tb~ NatjOllat ~,
, ,upgrading of the sections they 'F1i,r'tbe-- ·&fere~",Sources.' two Russians;,a'maii--ami : wif,e' ,Labo~fory ol'Gi\tiI.~eering.
'DEPABtiJDS: had 'in~cted on r;)utes A-I·and '.' . .". - "~:, '-'. 'employed ,bi the, Umted :Nations at'llie request oFlts". builaers. '. ..
. .~ . . . A-2 would require all estimated TIll!! .Asian 'HighWay' " Smern,:· Secr.etaria( ,who, were- arresteq. on ':"We' k;1ew af least two,." ye~' 0 '~. ,,: ' ~
KabiIl-Muar $500' million. Completion of the .m.ap and leafletS'oublished by~the July 2::' '.:0- , ." .' , .' .- ago ~at,thesliPPIng- of very i:tiI--' '. ....
entire project may! eventulilly Tnt.ernational'·Road Federation; _ : The Russians are:h'an 'Egorov, .portant mass~ of earth was .tak- .--;' .. ,-
cost some $2....:.s billioo. . 'The' AsJa::.EurOi>!! ':::Hrgliway'~ ~41, a' Soviet-born -peisonn,el-,Offi- .~·plaee on a ·mo:untafu.oorder-
M~an\Vhile, ~ovetnments . ~ll descriptio!! 0,' '~'. ,Gve!,:!ahd-: trlp .cerIor the U!lited.-N~tiQhS-Secre:-, Ing. tbe leservoi,£,", :Manu~r R.0clia,
contmue to Improve.- exlstmg, from :.Lonllon· to 1Milior-e; under-· tanat; and his.-,WfIe, i'a"!ksalldra. the, Laboratory's E>ll'ector told,the '
roadS and plans are afoot for a. taki;m' bY'T;iiamm.u H.-- _fushini;' 39. .' .' .. ' .', .' , , _~. newspaper.. - .'-, ~ ,:., '"'.' '.
preliminary survey 'of tlie ·ntiSs-' Deputy ~Consultmg ':, Engineer .. _The two,' AIIiericaOs;:~whcr- left' 'He said he found it "very stran- - . _: ,,:.~ "'"
ing links in Iran:; East Pakistan' (Roads);Government"1>f Pakistan. MosCow' by air' ·5atlirgay .. and' ge .that precautions-w~eaW: ~. ~',,::. ',-~
and, Afgpanistan. These surveys. ECAFE. Trl!DSPOrt -and ,ColTlII1Uni- who. were ;~ue to~ ai:rive 'm' New th,e Circumsta:n~ --:were not - . ",~ ~' _ .
alone W!ll c?St. about ~1.9 l11ill!0n. cations ~ulletID No. 35. }962. ," Yo.rk, :Sunday- are:..-':.. '_:~- . ;" f ta~_en", :.- '. . : ~< ,;-~' .~:
They WIll, It IS hopea. speed up Sales rfc;>. 63. _ILF.5_US$O. 7~'. - '" . ' ··.,'.F ',-, V "L .' , -.. , . ," . _ .',' .
road and btidge Nnstruction 'The ,ASi~I1:-Highway'.by M,. ,S.', Father.' Walter Cizek ,'a Jesuit re,e·, .t;.XC,ltange '. : '; .~- .... ,::,Iwhere it.is needed most: Muna~.ECAFE Chief,..uf.,trans-- P-riest•..who· has Been 'bela': in I' .... ',.' ' '.. =.' . .-I It W01:1ld. be .idle to .,l;J>E!culate 'port '.~c;I 'te~eco'Trm!unicatio-':lS.' Siberia ,sinCe 1940- ancf-l\;Iarvin Rates'" .At. ,:',Da' . -:,. ~
I ho~ lon~, It WIll hke lX'f01'e the Paper Ilresented to tbe 2nd Gene~ Makin,en, ac'student who~'was ar2 , , '" '" . , ,,' • ,. CO'-
,~1l1'l HIgmv.ay IS ~i:'mpleted: In raI:~bly of.t~e'ryt~,WorlC!' 'r~sted almost,two years .ago-'in.I,··!·~··ft' "--~ ~;.,.- B 'k""
I AsiIl1'l countries, as lD.tbe. rest of Meetmg..o£:tmdntemabonal Roaa Kiev... ' "".', __ .' "'~ !. iU'g amSWJ1I, all . 'J~ ' ..-", ','
I the world, t~e gr~h In the num-, Fe~er:'ltllm-1023 ._.:waShing~on, ' . . . . , ., - , _ I.' , . . , ::-' ',' ,,7- '.,~' ,- <
I ber of Clll'S IS forcmg the pace of Bwldmg, WashiiIgton·5,D.C., " . ," . KABUL. 0ect .1'?-The. follow;,. ", .
road construction. Already' in - 'The '- Asian .:n:igh~ay-.Froni. . , .. -0' , ':'. _.,.'" '. '.- mg are the ~orei~"fi-ee'exc:hange-, .' , ..' -.
urban areas in Asia tne number Caravan Routes- to Mndem Roads'. .KABuL. Oct. oi:3,"":'The M1tiistri.· rate~~at the Da Afgh~niStan:;S~ ~",' ::: ...~
of cars bas increased tl'emend-' ~AFE ~pecial. Feature 0 Series ·.of: Post: and TeIegrap!i' has, issued, ' BuyUlg Rates 1Ji Afghanis "", . '. -,
• ous~, and it is only a auestiC?n .N:o. ·3/Rey:. 1" ;lcly,_ 1961. Av~il~ 1two Posfage st8.!DP§ eOmIneinora-·, Af~ 49 per: U.s: i?ollar. <~' .' c ~ . .:.~. ;-:;.:-
:h .L of ti1'n~ bei~ better roads willI a,ble :!rom !=s:A:FE.. ·..I~formatlon·, ting,.tl1e.deilth annivefSl!ry of·the' Af,)37.2G. per PQuild:&terJirig,', .-' ",l' ~.~ ~~U~ \ inake It tpOSSlble fot" Jroetor; traffic: ServiCes; UJiited ,Nations, ,New I late:'Kemiil KtaturJr- these' will be 'ALl2.25 'per Deutch M3l'k>
. '--""'r,O .,. ~ extend in fOl'~e irl.to ,the-: p;-o-! York; o~ lJ!i Inf-o.~tiG:1.~eTltreS"1 on sale at Post,offio;s tixlay. -'Ata~, 'AI. ·11.4Q8~:~r- S~isS· franI.'" ' .. ~-~Y·l. . ~.~. 'Yhen ibll!. happens. con- 'MaPs:' C?f the-- Asian Highway: turk's 'aniti.v~sary,is_ being',rom: I Af. 991 per f:renen Franc, : ' ".'. '. :''''
.,eltZl'v.6Re3 Idltions WIll eventuallv be c~eat- netwQrK." Pr,epareq ~ by ~C~E:~ meo~~a~~'.bY~:..~~~, _" :., ·,,'·Af. ,}~ ~ ~eF-.,. :,~~~L'lll(chR=~ ~"',~ , ~;'" __~ ..,,
, ." , -- .' " .' -' JAI 7 30 per 'Indian' ~lf • . . = ~-
,.'. -~', - ' '" .. ,. , " ::---: r·· ..:. , feash~," -'- . ,~
rM· ''''''';';'''~'~"''''''''';'''';'';'?~+i.oo..;...~.;o,;;;-~ ..' .....:;;...;-:..~;,;;;~;;..'-'-:..~.:.... '; " -' '. 1-' 'Ai. 6:80 :per ..Pakistam Rupee , ,. .~_.~.,'. - '.' . -~---:- ..,.' . -.' , .', - ,,' (Cheqlie-r "-..: 1 ' -, '.~:- "':.'=. . 'By"Waft ~ . ··.Af'-.:~ ~'~~ani- ~~: '-,:'.~~
- ••. : :~.~ = .' - , .~ ' .. , -- .-'~ . Senh;i &:~',~ 'M~=. '. ,': ::'."<-~
"':::;:======::;<~~rl:r~:E~=~~"'l 'Pel' unit of. for..n.n-_curieii...... '.'II .- ·'1JNCiII~, - ..." -01
.... 1'L&- ' ~-=..-=. ~ ~,~1.".,'~ 49.60 per u.s. Di:illar. "., . "rf!:~_. -"-_"" loQNCIJ PN"SCl Af: 'l38'9Z'~r Pound Sterling. ','.' <: ,., .
~.Pl~.M'f ' At 12:40, per DeUtciie'MarIt:· ; ~__.~;~.
· .....·~l li===:§ M. 1l.55 Per Swiss ~anc. ,,,' ---:-.,:-.:" ..- ,- ,
,.M- 10.0 per, New- French: .' > ~~_. " ' ".
- . .,", ", '-', '.'~ - '., ~ ,-'
fd. 1.70'-~r In4iaxi.-Rupee~£, -: "', ~""''''::;: . ' -< ~ ~
, , .,' , ~ .. ' {Cb:...."-~,.,. __ .~o, _-.
~ -... _ _. ,~-J;. '!. ',. ... ~._-
AI. 1.10 per [ndian R11pl!!!.' . .',: ~'"
• _ -_: --~ ..;", .- .... ~'. - ,(-'$..:...:
Af. 6.90 per PakiS~¢. RuPee,..::·, .- .. ~ ;:. '.= ,.: .. '" ".,
.-" , ._' .... {~}, ',-":"cP
·M. 0.90- 'per 'PakiS~~i ·RuPle':-:- ' ." -- ~-- _J:>",-
.- , .~ " . ", ··(ail.i):· ':-- " ..:: -'~
,,' ", ': ":~ .,-' .<>~:~..:.:; ~~?
::;&ridde Plait.,,,..•
~li-OO~ iPm. A~.T. on •
Metre-Bind.
. Germaa Prv~ae:
11:00;11030 P,ol. A.S.T. on 11
Metre ,Band.
FnJIIioIl,I',....~
11~ pm. AS.T.
Metre S'lind.
Wes&e~"Mulk"
5-()0..5:.30- p.m. three times a week
~ pm. Sunday classical
and light multlc; alterna~1D1L
weeki. '.'-' '
J
.. Maiwand
Watan
Parsa
Na-way'
Shilfa
.'
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,.'. , ,"r ." OCTOBER ~~1963', , -' .,,~h~1 ""~fifi - "': ': ':"'-.'" -' ':~~~,,'l'TJ~~~ __~U1N ~,~~tJST. ,'BI··:.:STREN·GTHEM£:D· .TR£,' ,:,~~;~.':~,: ~~. -,',
.~~~,·~.~~t 'J- : • ~~=~ - ':'" :\':,' ..' .' '; ., .., .,',-': .. ,:,~. ~--~ ~ ",. " .':' ,,. ..P~ESS:· - .., '. ".
~- ...~~.',->,. TEXT ;··OF ,PAZHWAI{'S..-: SPEECH TO AT A"':GtANCE .":::.
Sababuddin Kusbkaki ' ;.: U N' .' U'E'N'ER'AL" "AS"SR'MBLV All the Premier dailies of'the
. .~~.~a1il' . ,.:. c . .,'.. ~.. , . , ",.:. . ''I.: 'capital played up the news abOut
Address:- '. _ . .' ;. .. ,." PABT IV , the :arrival of His' EXCellency.·
.Joy·~eer-3'J : ' ,..'. '.' .. ,' .' ~e stre~he~of the Unit~d the United ~a~~~.il whol~; in N~tiiniD~t Commi~e.~~,-B~ev,;Presidentof'1~.~.
.Ka~.~:··' , Nations, at' ,the present stage ~JD the most cru~ prOblems.. that WIth-. the .P&rtU:1Patlon of leading Presidium ,of the .supreme sa.iet'i
.Tel~~'Address:-' itlternaponal affairs.' is of ~rids tcr "Sl!Y, •generar and' Complete statesmen- of the highest, ' level, of tEe' USSR,' for. II fi~e day slate. "
" ~~Xa:bul";',·, s1gIiiJican~<tha:n itlias ever been. disarmament;~sbOu1a;reeeive:tbe based 'on the'~ oI.:reinfor~ visit:::to Afghanisf;an,at the iDvi-, ,;'.
Te~~ "",' ,~ .!ichievements ~of this. rir.gaJJi- .tribute it ·deserVes. : The' test ban' iog the suc~ reSUlting' frt?m tation of.His Majesty, 'tbe-.,Kmg.,' .
, :-·:21_~tExtnid)3 zatioil, ~cF,;its acceptan~~oUri-,treaty ~ ,certainlY"-an:~. the signing Of'the test ban miltY' The'1illilies:i:a¢ed leadihg arti-
. , -,~, rf,.}5'and '6.: ' _ crea~,ng ~bilities,. ~s, it of ~~t rieg'~.~tions ~d briD.ging-about 'Ii radical Shift ~les ~d. edittirials-. oji the ~ow~
.. ' , S ,,,, ..... lra&eil: : .. ~. :,mor~n;lrgent than evet',' bC:fore, earned out-~the auSlllCles. of m tb~!~enUalk;, o¢pac- mg friendlY: relations. ·.betWeen
" . ", ' 'AFGHANISTAN.'.. ' - that:no 'nation ShonI4·he3ita~-::'m~~-Un~;,NatiQJl!ll,...and~this:cAs-' ing ~--a;ms race~ .l view to AfghanistaJl. and the "·Soviet·· .'
YeaJ;~ .' . •.. . At,250 '. giViIUt. the,o,~,.~ga.n~ation it!; full~,!mJ?l~' ~uld'~::fiill't~...con- putt~ -an end to .It. eve~tua1!-Y, Union. Afternoon. papers . a.1So .
Half..Year1y '.Af:d50 'mota! an.!! material support. Af.- ·'tmu~. Its::full~~ e,f tIi.e work IS therefore not o~ a·~l and .carried photos of His Majesty the. ' .
QUarterly _.' Ai. ',80 gba'1, litan, Witliiri .the'Thnits of. its of thii· J9Bbteen.'~atiOh~~isamI~ ~ective prQPOSllI, but also a de-> King and Il1S ExcellencY Brem- "-
," '. 'FOREIGN .:, ." O"abili~"wIllpr~,its staiId nOt ment . Committee, ·and',w ..1Jige slrable one, within· the'. ·frame- nev at Kabul Iritemational air- J
. Ye~lY .. ::... $ ).5., _~,~fa~ in f@lPli!1'l its oblig~ mote'~~~n.in_.this,fieI~ work. Of the United Na~ons. Ai; Port. . . ", .
Half Yearly' ,~.. '$'8' tigns;': It IS O~,:02~~ nope that"..;' . ,.'. .'.' ' ~ :_ ' .' .g~amstan·~s that-thIS PX:op(lSll1 "His :MitjesWs ~t". was the
Quarterly. '.~.. $~. 5, .an:adequa~~~~~.,~:~ f{)~d .." , .. ~iItP!'"ea~'F~<M~.. WIll,~t WIth ~e- ~eement of:title of:tl!e editorial puuliShed by ,
_. $ubScriptic:m frOiD abroad .' fQl'~ tbfi ~clil,. di1!'Culbe;>~Wlth !l~ ofJ3r~ touched upon~ all paUies ~cerned; ~~.llgh the yesterday's Islab. FOttunatelY.;
Will be ~CcePted>Dy;~1H$ :wfiich ,the orgsn~r;atl~ . IS;~.i~t poult. .~:~:.regrettea.s.ujl~.~__~e ~neraI ASSe~bly ..sai.d 'the editorial, cvemDce the
.df local~c;y,~ the ,am..' ,,~~ ..~: that,~~ COD&1~Cb.tHat ~.,.MCWI'O~. ~:.; ;!'as IiI thiS ~~ex1on w~ repea. o~ establishmept ~ diplomatic iela-
cUil .aonar,-exchange-~ '. . tio!i..f~ ~ J?e.- Sl.ven.· W tbec'lJ4:lci__O!l~ the·pi'ov~ .Jif: the ~~pe .~t ~a.n~ ~,ll also ~d tions betweell. Afghanista.n and ."~ PiiBted at,::-:.: ..' ;, --: :~~ ~~~to'~ ~~~~ Ji~. ~t It ~Ible to 'p~Cljlate, and Will the·SOviet Umon both sides have, '~1II 'oF.. ' ulli,~' ~~,~.~lfective JQ".1ts-~~..,aiid.,wc YuU!, "agree'adf~..I'!s·Ccontri.~utlOl1 to the work worked with·sin,ceriiY. towards
. ,. co~b~ti~.:and,)tsp:~r"WJ)l"~... ....mn~ tliat·the.gu~on was, 0 O.W:'. C?~htee-.:· . . the'develoPn1ent and fUI1lier con-'
• " • _ • 4 '. • • " ~,br:P~dUig lo~ a.dequate-.:~ lis.~~,strated later bY so~y Af~. ~ 5lDUlarly wel- solidation of:these telatiCi!lS. "iI."U'·" ' "l'SUl~,' II!~~ell~~ CJ!..' all l~ mem~{S~~~ a IIUt~ of C9J1UtIo~ cotJ.1es .t~e deSire expressed by t~e TIu! establishment '-of relationsft.IID!. _~,' .•:.~ ,.~ .t~ .vanous organs.· : .. mtet;est:::m,~ me~. of the U~ted States and Ll!e, So~et·.between the .two '-coun.tries goes'
. '~ .,': ..' -', .'.- c -. .~ -,', ",' .'. .-~ T:J~ted<~atioos. IlartiC~t1y. the Uzuon, fo~ ,an .arrangement . to bllck.to the time 'when Afghanis-'
, -CJf.?!'7,. ·~..,ua '. . .~ 'role ,that th~ .tJzute~. ~~ ~embers o!, ~e:,-eomnuttee . on keep weapons of mass destrudll;>n tan had newly attained· its inde-
~ ,'.' ~ '.' tiOIS:;lialt J?~d m. CC'Otrt~ngD.lSarmament, ~a 1:e~resentative out of 'l;lu,ter, space, an~ ~~ Uzut- -pendeDce' and, the government of
·Mft..;...a...~'.S· . ResilJii'ttorr ·to'tile .recent: lessen~ng of ruter- bOQY..of· tb~ Uilite~ Nations. ed ,S~tes proposal f~r Jomt ef- the USSR' eXtended official recog-~~. . . . .. ·national te~ -caI1n.0t be de- J!he.,SoVlet,pl~ to convene fo"? .JD the rei~tJ.:)~ ~d eX-nillion to our --inde de . d~~. ~a:mdJan, ~ ~J:ltish nied.', :The.~tributionmade l:yin...the 'first 'qu~ or ·tlfe first p.lo:~t_l~n of sp.a~e, JD.clUdi;n~.POS- saverei ty.,' Af ;:n. nee an
Primt;. Mmlster'S re~l~natll~>n.~t. ~e' non-aligned c6un~r~e;; as ahalf of-l964 'a Cl?nference, .of the Slbllit~es of a Jomt expe~it~on ·to was th:nnrs't coU:Uy~t;n, t~
~ .Jun~w::e 'of Bnbsh' po~b- ~~e~ce of .t~e decls:on ofstates meJPbe~,.of :t.~e,. Eighteen the m:OOn," as a~adY m~~tJ.O;Iled. tI:le nl!~ regime in Russi':.OfIl1I
'_=Y~V~~~i~ft~~r~~~~ U'55'..n_::,:.A'~D·.~:,r~u",£':idl'S~,~N CO·O.P:ER'·j.:~-E·.JJ ;'n~·.:d~~~ '~t~~:~ tan.'t -taSk:of fincii:ng.his. sue- . -_~~" M.r·~". _I':I:~ . '.' ~"I, tlie leaders qr.the two countrles
:cesSorrto: lead . -the pBrty: in a- . , " , ....:5 '. GAftD' '1Iil..~IGH BOURS" t~at.: the SOviet. Union offered'
general. ~etion ·w1Jich should. '. "'~'.' \.IV '-",1;" . . . ~I)SlQerable .. asslStance .for the
.._1.- ':.:.., , .' 1 th ear",' , , '. ' 'lJIlplementation of Afghanistan's
.....,yo-ace l!1 ~. an. a y '" MT. Arichipov, Fim Vice- A Jt.r-~.f. ;ARKHIPOV eI!terprises. road .ma.kinFl, and in F1itst--FiV'e Year Plan.
, TIle ~ofump~ aDd Its after-· 'CIUUT'1lUIn, ot, _*e' State .-Com- " and 'autorepair plant and a the deve!opment of aari,cal.~.. ! SOme of the-;mostimportant pro-
. ~,atlis have, JD~eed ca~" ,mittee of -!h:e ,Council of Mi-' civilian· aerOdrome .~. Kabul, ll!l : There .ls·also broad ,(!(H)pe~ation ite.ts suep· as construction of
great alarin,· among ~ ,Bntish, ,niste1'3 of: the USSR 'on. For- of these make by no means a' m ~ou.:nng constr~ctlO~ ,and or roads,- Iiams' and new industries
,pqpw.ation .~~ ~~r. thevConser-. eign:,E~nomic.Reldti;ons; is a' ~plete·.IiS! of eiIter:pri~ ~ gaD1~~on;.of public se1'VlC'eS ~d all'e.·.bemg itJ.1pIemented with tne
vatj.ve, PartY ~~ 15, unportant ,to memb~r 'of.' the 9t1iCl.a1 .party UIUts .built ~.AfghaniStan. ~th amemt~es ~ .the AfIdIiln capltal S;oviet .technical and financial as-
ligl1t hard iLif inierids:tQ.win ):u:compant.ti8Q the.&iMt ~e-; So~et econ~c and,. teChnical Work.~ be1l1~ e~mple.te~ on a ~stance ,~8eh.one, of these pro"
. the ·cit· eIe'etions-. sident Bremnev during his, assIS~cedunng the. first.:.five year ~re-f~cated hquse~ull~g pro- ~I'lCts . have.- a .great role to play'.
.' ,~ . b t Mr 'five -day'.state visit·to Afnha-' plan. . . < Ject WIth an annual ca!,~city of JD' the 'natlon's' economic jife andThe SH!!!!PD news a ou. '.. u r .• 35,000 square -metres of liwng area .. 'th li '. .
Ma' Ctriihan)s illndS and then hiS n!stan' beginning Saturday. In.· march ..1962 the Afghan gov- It a ..t·th th .- r.a-ISmg ~ VUlg ,standards . of
. '" ' . . This aTticle' written by Mr ernment .began to carry, out the .~e~ UUl.~I e. com- our pepple. __ .,. _.9perati~n~e. at ~ .time.wh~ ATkhipov.has .been adOp1ed second. five-,y~ 'plan. of develop- mlSSlO~ng .of -thi;s- enterpnse ·the The ~torilll then g~ on· to
the .tones we.re . .gathenng ll) 'from a special publication.. on ment. lrl fllffilIing it the Soviet Afghan caPItal will annually have say that ·exc;hai1ge of v1S1ts·bet-.~
Blackpool'for th~;: annual ~n.. the oCca.ion of 'His ExeelleficlJ Ullion renaers' .Afghanistan. -the 20 to 25 4-stor:ey h')!15es- an~l-to Weell leaders ·and .heads of state
, yentio~ .M~Y; names. are ..be- 'Brezhnev's ~isit to "Afghanis- ~e' ~~~ aDd ~terested lI:::r:Ided~~~ WIth m. e lla$ a gre~t role ,m.-the !i.l1t~er
mg mentioned.~.-possl~le 'Sl!-~- tan by tne ~,Novos'ti . PTefS aid, as ~t-dld.m the-.pened of -the SOviet Specialists arc a!so work :~n::enmg .!>f fnendllc ties~ssors to'the B.rltish Prnne Mi-, Agency.,'': ' <~ -plin.. The· ect!llamic C(K)J)e- ing on the master pllUl of Kabul sure ::res. There ore, ~e
nis.ter. BUt.whoever may -suc- :.A' fri~p 'of long standitig rati01?- ~een the P:~R ~d Af- and 'constrllction in the city w' ~t' His~ Exeeuroed ,th~ ~rial
Ceed him. sho~ be a man pre- exist-s betWeen ~the Soviet U:iUo~ ~hanistan 15· a .graP.iric cohfi~a- be carried out in future according visit to . Af~f1m red :s .
. pared .tp face. the Labo1l!t - for and ~gh~ the. 10iIDdation bon of what Head of the sqVI~ to it. .. ". ' meetiI.Jgs with His Maj~ u:
Whom the-nati<:,nal po~ l~Jh>U,of ~hich ~. l~ld 42 years . ago ~ve~ntrlf~~t N. S. Khrushc:h~v··:t'he SOviet ~mon,also ;u~ King will greatlY serve·this ur-
country have' predicted ~ squ-, d1lPIl¥ the. lifetime-of the founder SlU!l ~ March; 1960. a~ a rally ~ ~rlendlr Af~~anistaii I!I ~e tram- pose and. hope that the w~
are' victory iIi the forthcoming of the SoVIet state V, 1. Lfnin. .~bul., We .have gnr~ and Will lng of .techiI~ specialists: At hospitalitY which will be render-
elections. ". .' , .' . !'be :;Ovi.~t-Afglian treaty.. of ~ve AfghanIstan ~l1'kinds .6f as- ~nterprlses already co~le~d. or ed b-y our People would. be among
'W M 'il t k th friendship SlgIIed. on F-ebruary sistahce for the " construcbon of m the Dl'9CeSS of conStruction, the pleasant memories of His Ex-
. 'of' 'h' acnu an 00 . e.28, 1921, i>laye,d' an eXtremely im- ~erent enterprises, roads, dwel- with the~helJ)of the Soviet ¥ni<>n, cellency and through him to the:
rem t e ~ov:~e~t < l117t port<pt.role also,in the, develop:. lings, fo~,promoting the eConomy as many a~ 20.000 Af~han Clt~ns SOviet People. - .. ' '
after ~e S4ez cnSIS ~hen ~Ir inent: of :,eC9nonllc ti~ between and the cUltural. ~elfare of the ha~e received ~c:Jtn.It!aF~MRS. ' BANDABANArKE~thony..~en was Prlme. Mi~- the two .countries. ~e Soviet- ~g~an people., And .we we act-. ~at1ons to date. Aid. m thf".tr:u:n- LEAVES C '
lSter. Smce then he" le~. .his Afgh1ll1 eco!1omic and traQing rE!'- mg Just as a, good neighbour. acts mg of pe~el \\;111 be gredtly -AIBO -FOR
p~ into anotlfer ylctory in lations. wliiCh for more than 4Q towardS another neighbour.' exten.ded dw:~ the ~nd five-; " LUXQR
gene~al·.elections. The isSues years have' been built on the baSis At .the pr~setit tiJue" with the fhar~ni~ the °i .~O, Oct. 13, .(Reuter).-~s.
that ~ held ag~in:St'him .areo~ mutUal !:t!spect an~.ful). equa- techriICal.llSSlSt:m~ ~f the SO,?et .m:ntlrt/for ~~a~t':dei1ts ~ Si!~avp.Bandaranaike, ~!!
the Profw!1o' case, the CoIJ!IiIon' lit», afford. a gOOd -e~ple of ac- Umol}, Afgh~ \5" C-ll1TYUlg an e" .' school tor. 700 stu- MlD.1S~r cOf ~eYlon; saturday
Market, ~the stand ·of·. BritiSh tually ~tf!11 ~-operation and out·~ v~ pro~amme of ~~'den~ erected in Kab1il, left Cairo by atr loz: Luxor, where
GOvernment . in the . case of good;nelgh.Qou:ly remp-oDS:. . !ructl.on. mvolVIllg such ~bJectS, as well'as ~ technical sclio~l for she wa.s due to visit. historic
Afri ."'tates' ' h" .'. The '~OIlUC and ~clInic;U co- -unport,ant for the country's econ il ialis'ts" M ~ "harn tombs 111 the valley {)f Kmgs andsome can .." , sue as ~ bet" my as the J-l~l-b d ., . 0 spec ~n azar 1-.;> . the valle'y f Q
.South Rhodesia and as the ia-~o~""u~l . - ~een .th~ SOviet· ........ a lI11g,ation An im~t 3tep in the deve- o. u~. ."
, '.' '. ' -, UI1l!'I1 '.mi '~~ dates canal, the co~s':no~ power. lopment -of'Soviet-A{ghan econo- Mrs. B!Ul~~~e, who~ on ab~ur :accuse.s ~" th~ ,N~ frOm: the' pre-war. pefiod' when ful hYdroelectric station m Naglu, mic and technical CO-Ojleration was fi~ay 'Offictal VISIt, WiIS la'ter
agreement W!tit the . UDl~ SoViet specialists, provided assis- a motor~ 'roa~ across the Hiildu the~ in 'JulY, 1963, in d,ue to fly-~ ~an to tour the
S.tatl:s. ,!D ~e Pfof.umo case he lance to· Mghanisf.an in the cons- ituSh· m~untaiii range, the Kush- KabUl. of a PrOtocol to the Soviet-' Site of ~ehi~~am. She was due
p,ubli~y'-eon:fessedThat he .was truction of a' telephone-telegraph ka~~erat-Kandaharroad, etc. Afghan-Agreement.(jf October 16. to ·return .to,C81l'O·oIl Sungay;
betrayed:by bis.own cal!eagues-. 'line, a pow~r .station and a. num- Of significance for the 1961: The Pi'otocOl provides fol' the The. ceylonese Prime Minister
'During"bis . premierShip, a !>er.Dl'cottoIi. ginneries. ' develoPment ot~ AfglraniStanr. 'construction Of,a.number of new was ,.th~ gues,t ·!'putsday at qa
nUmber of'mteinati'ona!a~ ~ ,So-¥j~t~Afghali',economfc ' and ~n0tJ.1~ has beeJ: ~o.operation· objects during the seco.ndJive-year~ ~qUet. glv~; by President ...
were· reache<L Britain as a, technical -:co:operation assumed geologicill prospectmg ~ 'th pIan. , asser. . . _.
great -power had its own. share ,particularly. wide scope, however,no~em are~ of the c0l!t!-try- The Good evidence of. the success- ,a'f:e .~ewspaper 1'Al~omhona,
. . " '. .: in the ~st-War.Yelq'S when, ,M- r:es ts of. this c~~~ahon are fully. a~vel~ing SoViet-Aigliaji., ~Y that[ the, . U:A.R.
u;t It. '. " . '. '" ll'hai:riStaB's ' ent started aIre,a-dy a~nt .. SoVlet. and Af- econoIlUc ties was :ilio provided people-- wO'tdd· never.. .forget the~ow.~t,Mr,' Mac~an.hal; eirtensive p=e o-f, rom~ ghan ~ClaliSts have diScovered by the signing, recently ii:I Mos-'~~ 'of,~ ~ple.'of -CeylonaJl{ltJ?l1~ PIat he will resign;, tin,g 'the co tiY . p . very nCb.. natural gas d('~its of cow,· of an Agreement ~ S<met d~ the- ~ite- aggression
ins unporbUIt th~t the Conser·' Wlurt,are~ s,.econ~ commerCial value U1ere. " assistance to AfihaniStan.jn the againSt: ..:Our .country 'in 19.58' even ..,
v-ative party,.shoulci~d.a ~an 'ente' .. that~r 0 J and Unde; the agreement signed in coi1stl;uction of an ~tomic training ~ore ~~ -.esta~~t.of- any
of'histcalibie=to play the l'01e-of 'I~Afghilnma:: 0:: co~ Moscow on October 16, 1961 ,the ,centre. The Soviet Union will. diplomatic, relations 'between the
B ..tish.. ' ovemment iti' int.erna:- p em. -:WI Soviet government grante:d ·lOllg·· also help in the training of Af- ty;o ~1ries"" ,.', ,
.0'_ ,g .', " "", .. _ lierp.~!:th~.Soviet UZUO?? term ~urable. credits to Af- ghan-·specialists in peaceful uses The-,·~paper. said.that'botht~onal a1faiiS ~ ,suCh: a.~y as(' ~a s· -largest mecl1amcal bak,- ghanJstan. Puring the second five Cot .a.tomic"energy. " th~U:~ :,Aioab Repulilic andtlme:~.em8nds: h! ~_tion. ,~et'Y. m ·~b~. the COUh?yS fu:st y~ar,pliui Soviet eJ!:p!!rts Will 'iend Sovie~Afghan economic' . 'and~~~ .. exerted' . 'tremendoUs
we '$81ij he~ould be, a m~iriecbal1lc:ed _rIVer port m KyzYI- ~ce to .A~~nistan ~ pro.,.~c:8l ~atlon helpS AI- effortS·,~ ~ the..' Sma-Indian
able to face, a very strong ~.P ~. an, elevator and hyciroelec- specting, and WIDl1Ini mmerals, ghanistan'to build up 3, basis for bonler"diSP¢e. .',
sitrOn.. . .' . mc power station in ~l-i--Khum- construction 'of oil and chemical ' (e-tJ1 CIa pace 4) . ~ .'. . ~ , '. - '. ,
.~ . . . :-'~" .- '- -.~ ......- : -. . . -- . - ~ '. - .,' . -. :..:. "'.. .. ~ ~--. '.'.. -
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, , , . KABUL, ~;-lf.':':': ':~
"8. Leonid Breslmev the PresIdent· of the 'PresldkiJD of-the ,<'·~apreme '~vlet of the lJ8SB- bad a b~"~edaIe'Y.~i!o~'·
. Be had talkS ,~th Bfs MajeSty the KIDg, a m~:with the -
PrIme ,~IDtster aDd his cabinet,. laid 'down' the fOUDdaUOn stone .
of a jlolf*i'd'DIc, attended a bmeheon ill his 1I0~Dr'__bY- the : :.,.' ,': '"~~-,~, ~~',: ,"~~ ,,-- -- . , ,.' ~ ,,', -".' ,-- . "
AfrhaD"SOv1et FrIendship Soe.Iety, spoke ill a dvl'Veeeptioli :.'" ~;:-M'aje'ty,~'~and.,Mr, ~~..t:·the.dJ~~')!-'tJae~,:~Je*eJ.;,-iD':~: , ".:7', ...' ""
and ill the evenlnr attended a dinner by the PrIDie MInIster ,~.:BoRl-:lUt J!I&1a&;'~, ~~JD the .p~~~ -!~Qne !':'i~r:peft)~anC', '!B:'!.:, ~a;t ...:':~ -- ~ '.-:¥:~M:a'"u:::n:,:J~. took ance,~ the fields or edUCation..! '--S~ .-~Vi;f:;rir'- i~.~y'::;:'Dis;'~p''u'-fe""~s' ';P~rl~nf:'" :: ~;~""'~'.- -~~.-
plaee' between His .Ma~y econOmICS and technology. ~ - . . -- " . ' '." " "":,~~~~f ~evdisc~d:~ ·i~i;~:~~~~e;~futt~~t;~:]--(tS~'·': =. E.timcife~;' "=Tlicit/ ::.c,-Wt.r ',}fe,n6eiS, ':1'0'0," V-i8ir',~"
,exch~ed VIews on m.'1tters of pose 'for whIch the polYtechriic 15 ,.' ,.. , .' ~":' - '.-, -' ~ "., . ..', ,'., ,",.. - " - ." ," '" , ., ..' " , ,~' --' ': '-
common interest, especiil1ly,ways being establislied and thanked: 'Ul1-I" ':"8e:' ,,"'-:. ',,' f . ,:..-a.~i::. "Bu'lynN;" "0. ',,,--:'" ,;':i'and ~ans of further ~en- the SOviet 'Union' for assi~ingAi-'" ,''''.,,- '. '; ',YT'QO: :::: n: '··:I-"~~ __: ' ~!o..... ' , .' -:'- .. ~:'; .. ' ~ ..<;::'~g·~d'e~ding.friendlY: rt:la, ghanistan in variollS ways espe-. ",::. ":' . __ . :.~,:.. ,,;,,;: WASmGToN' otte~' 'l.;';=(AP:)' ',KABUL 'Oc·';· 14':"";~ ·Af:·:.\O'ft;.:<' ..-~.._;
bons and hwtfal . C()oQperatlCn (Cantil on page 4) lno--"':' .........:...-' ~, ,:'~ .... ' ~... • ...,r,. ~ .-, ' ,,' ,AU, ~,~tween the:tVio countries. , ',' S~-~'~~: ,,:~'s;former,,,~"assaClor to~:the·Un1tec1"States Parlia~n,tWY'De~egati..on,-h~a,~d,.·,'.
The.,e t81ks were'held. in an at' Duly 0 A~ft"';"'" '8~r the .Ken!ledy, ~dminismiU~s"estiinate by.pr. Aodul-Z~~II';,Pres1C:~tof" ,
ma!pliere of' understanding and Gnon""Ht~, ~t·hfs D&UolL~ war,,~ guerdllas can be wolt'by the'end ~e M~,~at~?na!:.'A;;sCmo}Y- :'"
fulJ, ~r(liality, which charac\erise o' ' ,of.. l~.:'. " :...:.. , ,--' " " '.' " ". ,'. _' .. , :., -: .. ,'.: Wlll,.VJ~I~ __B~arla., ,. ,,-- ~' ",~.',
, f:,=s beer:: :: two n~h- Amvf* 'In' Kabul ;s!i' ~r.e ,is 110:~bility a~ ,all, o(Vietorj 'o!er, the"sub'\.~r-, G~~:;;:t!on::':~~11~~a:' ,
a spo~""':n saicLe coun eSt KAB . _ .. e., 'Ilt!IIts'~n~-,~p~nt, ~e,~~ S.ou~':,Yi~,~~f.Pr~~nt otihe N~ti.on3l--'.Asserii-'-'..
At th diSCussi' Dr Moh- UL, ,0;1., 14. ,A ~an, .•~ 'fia:il,'V~~~" "".,',," .=-.".'" , ,c b1Y by the Rulgan:l-n ,A'mbassa- ,
ammad ~usul, ~e~e'Minis-' team of B~lg'anan artistes, led li~, "MI:."~,:whO resign..eO ~, 'Stat~'snould ~'-lI~,e,tow~thdr.a~~ ,fu:.Kabu~ has,been a~tea
tel', Mi' Ali Mohammad; the Mi- Mr, G~elv, a Mempe~ of the Post,~ Aug. ,~~ after Vii!tnain ·by ,the. end O!'.thIS year· about ,,an,d·a 5-man. A,fghan- }>arhamlfnt- .
Distel' ~f Court, Mr. Sa~d Kas:- BuJganan Stat~ c:oIl:mllttee ~or Ere51dent· Ngo- ,~ Di~ s:raCk': 1,OO()' ilf ,~ 14.~' ·,1't.tilif~· Advl: ,aIY..,' Delegatio~::is Schedu.1ed: tQ
sim Rishtya, the Minister of PreSs g:tur~ Re~atlO~ WIth Foreign ~ do~,on BQd~ d~onstra- sors now m Vjet,Dam" and virtu-: .leaY~..for .l!t#~la.,0!1 NOYl!mb,er;
and Infonnation, Mr. Etemadi, in ~n~es arnved ~ ~abu}-on ~e, tor~ .sald: oli. ~ t~~Vl.~~ ~rogr~- ally·~ the:, o,tlier:s b.y the end Of 10th: .:. :' ~" .,.: ,.,." ,
the Secretary-General of the Mi- VItatlon of t~e Mlntstry of Press m~. '. '. --.' ',,' '. ",'. , 1965. "The report ·expressed con.. ,PakistalU - Artis"'....co
Dishy of F<lreign' Affairs and Mr. ~~: I¥0rmatlon yesterday,; ~h~y - .To acltieye. victory',we must,~ oVeP.,Hie ,Iiolitical turmoil 'in' , . ' _ ',' " .',: - " . ~' ;, ",: ' ::-itt·~~,
Shlihalamy, Afghan Ambassador WI ,gIve ~ num~r of perfQ~an- first r~ove and ch.ange co~Jllete: Vlet~am, but Ibainl.Y--emphasiiecl ,:'.., ,'-. ", " . " .' -- '? ,:.!-~
in Moscow were also. present on ~ }to: HIS MaJesty the Kmg's~. the..:present re~~ ~~Ch !las the,military'situation..:--':; - '..' ',', " In:~ "Kabul", .- ,.-'.: ,"L~l:ialf ?f Afghanistan; ~e ~ irt ay. beco.me, ~e ~~.ates~ 'asSet' of 'the' 7:"We do. I!ot, Know, ,what 'Mr. ,',', '.<'-.' .'" ' ' :--, . '.' <. ,--, ' ;.::.-
VIet. Union was rep.r!!5ented . by They were recived at the air- forel?Il E;Ie:n~ts;,and'greates1'obs.,M:cNamara and" Geni!raJ. Tay10r:~ '.~~ Oct, ~it:-=---:=-~ groUJl' 'of,· ".-. -. :.. -, "-"".
Mr. K:urbano~, ,Chslnnan cf t~~ wrt Iiy a representative ,of the tacle to-. ~cto~. '~ :: ':'. ':: ' .' t-old. tJ1e ~..)'i'e~iaent; ,Mr. Clioung P~I~8? artiSt~..led oy ¥i'. Zul-, ~ ", .. , '
CounCIl of Ministers of Uzbekis· Ministry of Press and Informa- Mr. ·-cJioung',lIlade Jl15 statement· said. "Bul, 1.do not' "tllink 'such filtar'l\li BiJkh'art,. AdVISOr 10'· the , '. -
tan~R;Mr, Arkhipov, First ~ice- tion, the Director of Pohany wh~n ~ked !1OOut a:Wliife Ho.lise ,cleal'~iliiDaed :,ni~n.'., tim ~separate', Ci1mmi~io~ie~:for, ~DeveloPment, - ': ': , .
ChaIrman !>f 'the ,~tate Comnntt,ee Theatre, the Director of Kabul r,e~ ISSUed-'her,e ·aIter.cUS' .. sec·· tbe"rrtilit-ary' £roll'!' the poli~ica1 ,in .£~s.10 ¥ta.n, and )II'; S'al~''- , .~ ::
for EcoI1IIl1c ~lat1o~, Mr. Lapm. Nandaray, a numb~r of Afghan ~t:tl!l"Y ,~f ~~ce Rob~,~cNa· a ~a.r th,ey' kno,w' abou~ !ilLto. he Gillin!, :arrwed m', Kabulse5tex:",", ,' ..-:
, Dep,un' F~reign Mlntster of the artistes and the Ambassaaor of mara apd ..~eral M~ell T'~y- 'pohtlcaI:.'!l war ,to:-v.'in t-he,hearts- ,~aY"W~le'em:oute from_Tashkent··
SOVIet ymon. and Mr..Antono,v, Bulgaria together with members lor~ Cbau:man c:f the J],S,:',Jomt' -and minds Of· the PeopJe.'" .-' ,to -Pakistan. ',:,' ',:" .~.~ ~ , : _ " ,
the ~et Am~dor m KDb~, of the Bulgarian Emb . I Chiefs of S~, returnea, from a . ":There'is no posSiDiliti of'-win~ The',deleg!ltlou'\S Y1sltmg,.Kabu-1
.Earlier Presllrent of the Pre,SI- Kabul. assy m week-long study ,in ~uth, Yiet.· riliig with '~a governm 't' th t'" Qil the: invitation 'of the . Kab~
dium of the Supreme SoVIet : ' '. nam earlier, this mo th: f th ff' ' '., ,,' ,e,n. ~ m Mun .' 'I C " . tt .. ,- ,.
of the USSR had iaid down the The team conSIsts of IS women litical--and': milit ", n ,9 ~,PO- e &!' IS ,~~m~ them' into, 'the~' T1ilclPa nrpor~. o~:- ,.,': . ',' - ,
foundation .stone of a polytechiIic and 22 ,men, who will demonstrate by the' Buddhist ary. cr:1~IS, cr-eated: ~s:-9f, the' foreign-' el~m!!nts,"'he~ 'd e .~oup .~on~sts. ot., 30 ,..~en ',,'~ .-',: ' <
at Karte-Mamoorin ~ulganan national and folk danc- D' ~ .' . 0pPQSltIon ,to tTte ,said, '~' " . ',: .-' ~ ,an wOIn!!n art!!,tes" mcluding , •
Dr. Mohammad' YOl,,'uf, . the ing and music.' I;~e r~~e::'" "" ....:". , " .,<. ",Mr." Ch,!un~'s_'positi~i; i~: that" d.a~cer~ .v~caIists ~~, iJ:1sfuim~n.;" , ..-..':.--.-
Prim
"r.:: iste' C b' t M' , • ,ej)Ort saiO tlie. Umted, (Con·... on n""'e ~)' , ,ta1lst5;'" . ", " .e .....m T. a me \DIS- . ,. " , , , .........-.. ' ' '-, ~, " ,'.. " " .' .--::-. ,.~ffida~~~ci~gfth~V~~~:; ITALY MOURNS. _EOti:,' '(E'T": :'U'J\rco"U~':N', ~T'~'hD' ~ 'P<?~t~~yW~d,~~t:~;a~i~~~~:' _..,:~~:": ,~, t,'·'of Education and Kabul Univer- V"leT ' , , ' .~~:;; ~ .il l , ,-, nJ ..CUle~a,8l1d.,the,_~r~ and,' ,',- .... > .~~ ~~:nlar~ud~:~~fok~~~ JI 'IMB OF TRAGle~.:-ijAM',: DISASTER~: -:" .'~ ~~~~~a~grt!t:~:,:~ici~~> :o~~-:- ·~ .. l ~»
University were present at the BELLUNO, Italy Qet, 14; 'CAP)' b ' ' .- ',::". ,', ,...' < '; " ',' " ,,'. --'; ~Pte.ss Afta.che and '(nemPers of " I'~"" ':, - t -<-cerem~. . _ ' All Italy-mourned Sunday for ~ 'hIed. II!' p!am wOO<!en ~O~&,itJ :,!he investigation .,: ~ifer,~wa{ .the' P~}{lsta,n,'Emb~y~~ K-abw_",,·. ~ ~. ~ . --', ~ £-";
President Brezhnev in his yet uncounted victims. of.'th a~!! .ce.1?et~, ,dug out f}f a.!wI1l'lIttempt to·--det-enriine -whEi-' ',", ,',:: . ,'.:..'- , ,,'7"" •s~ said that in, ~~~anistan Vaiont Dam disaSter, and th~ :ipe~~tS~kilometr.es S01!t~ ofl ther the great' ~o~, of fife' ~igbt Albania,' Urges 'Th": ", - .-the lIDpo~ee of ~cb;niC1ans ~d' gov~mment opened a formal' m-, . ,.nga;one,-, - . ~ __ 0" have ~~,' a~,~I~e9~ -' .There;' has: : .- ,', : ;' . . ".".' ~. '
e,xpe~ 10 the nation.~ eCOIlOlI1lC vestlgation to determiIie if any.'" Ita'lian' tt' " ..' '~ "'. D~. bItter c~~IClsm by same-\vho' 'R '. I' ti .", Chi-'" '--.
. life IS now fully r~alized ,. one. is to blame.' ,ed- dli ' d' n;. :". had~ ;workc have !;8i.d ilie authorities knew in' e~o u '_ on '.' nese-, ,'~e declared tliat tl!e SovIet A few hunched stirvi .' f to y an.. t·m the'- mud ,at, :advani:e, t~t .the. railr-looseii~ , . ': ., ", '. "" . _.-- ~ : .. "','
Umc;m.. now stalids ~t in the washed out villages IhOV:rsstu~ 'stIig=e-,~~ the j:a~edy.were,.e~ ~o~ !"l0unt ,~.oc:':Yas;'be$in~ RecofrnitiOfi Bv;,'UN:< :'
world lil ~ far. as engmeers, doc- oornly back to the valle f d,' At T gt' fi' ". -Yle~ess. - . ~nmg:, to' slip. ' " ,.' ',.' :---,' , ~, "_',' ~&.~ " • •r' ,: ". ' '. -
tors imd SCIentists are concerned and b 'ed' Y 0 m~ , e~, "ve so1di~. have been . The' 'ublic'" Pr '-t "'..' [ .. . . "" " ." ~",,' ,:",' [,
He. expressed satisfaction at un bodies W:here ~E!lI' taken to a- hospital,'for:treatnlerit, limo 0; ,,' .. ' ,.9Secu ~z:.w Bel] ~ ~UNITED NAT;IO~~. , Oct.·:l4, _:: ..,~he fa~t that the- new poJytechnic ~:~had b~ despite warnmgs after' co~apSing::,~""".' ',', - ',1 Quilt tb~~~~~~;~~C1= wh~ (l~~t~~).-Albama_ y:eSt~~ay sub- : ~ .,
m which Afghan rJen and women, ere rmght ~e further land- :~tqmo~ and Defence Mi-!' th ~d' ',. ,d .th:-:sel~,mIt,ted a ,,~~lution calling -for- : - :.
will study technology to serve slides on Mount Toc. '" n15ter GiuliEr Andreotti flew 'nere I at, . ~ ,~poSl.t19n .~f JUdiC1~ :a~,: Umteef Nations reco~ti6n 'of the: . -.,'
their homeland is ~ing establish- "A whole mounta~nside ,t~ere Sunday., m~de~a helicopter flight ;tIo,r.!ttes ~ ~as.e.t1i_ey ~e.nee.aed P~p~e's ,R,epublic of ,"C!Iin~--and': ,>,
ed .with the help of the Soviet -crashed down four nights ago 1?to ove!;' Longarone ,~d the. Viaant. or ~gu.~no,nm~.. , '.' __ ;-'~ __ . , ". ior'eJectlO!l', of.,theXo~?sa:.based,' ' "
Umon. He expressed the hope the huge man-made ·lake. behind Dam, and .-attended a I ' Th .. .- ,.' " " goyernment, ,of ',Generalissimo - '. . " '
that this ~ev;: educational institu- the world's thii'd highest dain ~funeral nlass' at 'Belluno's'~a~~' fo~d~S.t~·9~.~b~c,~o~kS Chiang, ~~heic~ ,'-' .. --,,:', ':.. ' " 'c-:
tion. ~d help in further and sent a wall of water raging ,dr31 for·the flOOd yictinis. ,':" 'cr' d and_·;~q~ '~~~lSS10!1 ~!>ama, an ideologicaI)llly of:":'=- ~':' ,,'
strengt&enmg- ties of. fI:iend.clmp down on now-devastated. Longa- 'Silver ,haired Italian' ,.",.an ..or ere, I to,~ l~~~esti-, C!tiria;, was:the ,'only ~~mmunisi . -,,- '~,'~een ,Afghanistali and the ~ rone and half a dozen smaller, VJ1: r~ his h,anos,'·tQ- 1Us~~::~ :~o~e ~ .once ~d'bave:lt's)in~ cO,untfY.< to.~r tJ1~"resolutiOn. ~ ",,=, ',," '':-'
'{let tT~ ,>' " lages. ','. Ihead; deepIY--'niove<;-as th'. gay,~ qUICk1: ~ possr'b~e-.,.: fn.lts,'Oj:lerattve j:laragfaphs,; the-' ,-,' 0, :. ,PrOf~!" Dr.. An:warY' Rector of· E~aust~ th~~ds of Italiari. wa.s~~l!!brated by'Bish~ 6/~ '0 Th~, d~b_ate.,o,ll !he ~,WlIJ !.:sQiUtion- ·ca.Ued ,for, tfie ,. iin.rD.e- .-:' . :' ,= >,'.'. 'Kabul.~verslt)' -!II n speech ex- soldIers were still digging up the· Iun. inothe ilresenc.,e,ofP '.' ' P.th m .~arliaD'!ent .TUesday.' - :"diatec'removat of the ''repreSen~ , ',C:, ,<.
. ~i'es!Jed. Afghari.~tan·s apprecia- bodies of the dead, a1most 'all. of of. ihe'..tr' ' ed"··' ·cr'. . s~vors e.- go~ernm~t· faces scor~ ofItiveS' of Ctuang Kai-Shek",~ hO '. ,,~:... ',~--- -'.
tlon of the So-.;;et Union's'a~ them uni~entified,(>ver1,200w~e~ the dead~~;'~~ ~., ~ ~ rel:a:l~e: .o~ ~~~-1~~u~:t~.~:-'bY:~ep~~f<;l~rilleg~y,?-ccuP~~,"chi~a~~'~~,~)__ . ,: !-,
. " . . ,'. '-- "'. ' ,.~.. ' ., ...:' :.,' .......'" ~-- -- '" :. '" . :', -- -:,.... ~.~ ,:": "':.~'> .
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- ." .:- / ..:, 1-:._ j"'Home .News. In ;
" (e-w'~''~-:1) • '. . 1
the SOvief.Union'and :A£ghan,istan. . ~'B 0 f
are' one of the best' e~ainp1es ~of :: .i ' .' rle
peaceful cO-exis~ilee ~ong na- . • .
tions with different sOc;ial and.. . KABUL. Oct. 13;-Dr. M'lham- , ,. \: >~
· j)p1itical .SyStems, ~ 'i'he simi~ri,ty .: mad Anas, the Deputy MiniSter of ' '. . . :',' " ',.~. ~.: '. ~
of. views on rilost~important.m~-t ::':, ~i1cation gav~ a fat'~well party PARK ~'-, ", ' ~
. natlonal~ problerils",h,.f!o~rishingl·:",' " ~~o~o~of:Mr,H~do1lah~a~ Ai 5-30;'S'an-a 1-Q·.p:m_Amerk .. ·, " ' ,,~
trade, 'nililtilatel'al,ecOnomic, -e~1 ~ . • yat,sera], former Chlef-.of Book 'can filIrl'::,JOBN'PAUL--JONES ' .. ,': .-:",- ": '
Operation and exPandi~ cultu:al'l- '. ':lPro?uctlon and Chief of Nejat stan:in&:' ,RObert Stack, ,,~, """,,," "::;~.
ielations l:l'etwen the- ~VIet Umon " ' " Ju.m.C!l' College, at'~e Club of. the Pavan,. CliatleS'Cobl1ril.:ana. Erin' : . ~ .; :.
" a ,.u"~__'~ft"'· - ,', -I , ,M~ ~f Education. on Friday O'BrieIL "',' I.' , . " ,'" .:" .' ,t ,.
an ,~.............. ' '., I ". ' eVenIDg' . ' .~~~~:rt:e~u~~:l~, '~':, ~ :"I~'~~JDclUdedthe De~uty' 1J~~:d~'::~:i; R'~~';j~' film. . - >,' '~ ~ cll~ncy' ~iki.ta Khrushc.bj)~:to .M":] , " . ~iJl!sters, ahd' o~cials,-Of the"Mi- FIFTE£N noS -SAILOR: . .' ',' " ,
and"saia' ,in both, ms-I.: ' ' 'niS.trY of .Education.' C_~l~li1 Re- ZAlNAB CiNEMA,' ,.:,"..~.
tanees th~ Soviet~e'MinL<:te,r.1 '-.' la11~ Offi~ .of. variOUS, Ein-- At'!) aJUr7~,pin,.::AineHean: ~ "
BroUght:with hi.in: th~ gift of.cpr- ' . " bassles and .a numbei' of .Govern- film< A.N1JN'S STORY." ". " ~
dial'and'wa-':sentinients of.fuel ",', ment'offiftic18ls.·, . ' . " '....... Mr...Seraj,·has been appOinted . " , .L:..l., ~ , .. ' .~. nation- to,the",~vieti ,> C.tilturafRelatioos,Oftieer'of.Af-' U.S~ ,To:,:~~,~
Union. 'Si~iJar1y -representatiyes I ,: '- ghanistali at"WaS~ D.C. Alieria', ,,"Oil: '~Il.
of Afghan1statl 'in:[OUl; country, :", .~ Jhave been'ana Will. be <lur dear ' , '. ," ' '.:,. ,'. •'Of J U.S•. Newsmen, i' ' ' "
,guestS. " '" .. ' . " .~ .KAB1!4 Oct. 13.-Mr: ~oY'. WASHINGTON,. Oct. '13" (A'P).-
President ,BreZhi:iev.:also. consi-. . " First ~ta:ry of the SvVIet~ The United . States·,is. protestmg
'dered 'the tecentlY cbnc:'1uded test, ' . basSy m Kabul gave ,S: r~pbon Algeria's -expulsion ,of ,two I\ni-
, . ds at Kabul Hotel yel;terdi!Y even-. ", , ' ' . '
· pan'trea.ty as:a usefilJ step to~ar , :., lng. to mark the. openirig' of an, encan news agency rewttets. a
· lessenIng: international tensions, ", exhibition of 'SoViet'boob and' U~, State Department spQ~esman
, add,ing that' the people ·of the gt;amophone ~rdS. ' . ~Id Satur~y. " ,' _. .
world are ,waiting''to see further ..", Those present indu'ded GOvern- ~e. U.S. ,Ciu\rge, d ~lIlt'es lil,
'.:aCCords, on controyertial ·interna-, ' meht . officili1s, preSs representa~ Algena., ~ohn ~t, was mm:uct-
liona! llrob1emS: '. . ' ' " -: eli to d li wh t destnbed
-'"'-e So.n~ Presider,t . praISed " tives, and Press .Attaches of 'dip" ~ vel', a was . .
.LU"'" lorilatic missions; the -exhibition as ,a Strong protest, agamst. hi-
His MajestY' for hiS e!!~rts . in , ' has been arranged in· honour of day's oustex:"of"-correspondents Of
coiisolida:ti,ng Afgl1aIPstl!~'S 'inde-': '. His Excellency President' Breih~ the ~.!lted.Press and United'-
pendence, cpromoting national eco- , nev's visit to Kabul; it will re- Press International.- ' :
norily and expanding good rela-, ' ' Th . l< ' ,tions- with. other. cOuntries on ,the, .", ' main open. for 10 days., ' . e .spOJS11Ian said the :U.s.
basis of the policy of neutf~1ity' ::. ~A movie film of the'Soviet IIi-. envoy'wouldostate. that the Alg~
and non-aligninent , \vitb'm1litary " llilstrial Exhibition was also rian action 'runs ,contrary to USpactS wliich has gaineci universal. shown.: hopes -{or --improved U.S.=~erian
esped , . .' ' relations. ,," , ,
rThe..banquet was atte~aed oy' "', , ,BJs'" i:.. n,'~ Kin'" with ,'Presldent_lIres1ule,'" v after: . Mr. ROot was also' inStructed to.- :
hn M h I
,.. ask that 'the,lwo' American .news
His Royal ~ig ess ",:ars a their meetJnc at' G1ilkhaiJ.:l. P.aIace yesterday. Mr. Kl'tba~ b '
'Shah Wali' 19lan' ,Ghazl, pI': ". nov. CIWrman.o(-'thc,CouncU of 'Ministers '01 Uzbek SSR Good Neigh our· agencies·be penDi,tted 'to 'send' in'
Mohammad Yousuf, the . Prime,.: :IS first rieht., " '. ,'. ' . ' __ 0 ,: • • replacements for:cthe ,expelled re-
Ministe D Abd I Zabrr re,' - . porters promptly and' that corres-:
1', L ,u ~,.A ....~-""l -CH'-m"·-:~A:" A£CUSES" IND'lA .(ContIL frOm PJlce %) pondents L." allow'~ to ..re.........: onsident of the ·Natlon..... ·,=',IU y,. . ~ . " , ' 'the 'country's further industria- "" "" i"'"
cabinet ID:embers. the G?vernor, , ., .. ' " . , ' . . -, liZation' and will make for the Algerian affairs. freely and obJec·'
·:n~:~~~ .!Jaih~_ ,~:m~a~~ .. ,REFUSING',TO'NEG.OTIATE· ~~~~r of"i~: ~~~ut~~le~tan- ....t_iv_e'-ly.....---,...:;...':;.....:;..........,,'~,_;......"-"'.;.·.:..·....;:
heads oCthe diplomat~c corps, . . ,.' .' , . " ' ., , The annually ~xpandi.ng liSSis- ·C..L·A~~SI·FIED'
An earlier report sal~ th~t·.Fhs "ON' 'BflR.D'ER P,ROBLEMS tanee given by 'the Soviet union" . A~ .
Excellency,' President ;~r~2.hIiE,~ . U .' ' ',~ . , , ' ' .' to Afghanistan for advanciIig her 'AD',-¥T,",' ,_
paid a courtesy call, ,on, His ~-. p'kj' " ~ 'Re' 0" ts . T....di 'D ,~ , economy is a concrete manifes-jesty the 'lGng at p~khana p~- e ng,', Jee HI an ,emanUs.. tation of. the friendly . feelingS
lace- yesterday: afterno~n; C7~a!? ' . , . . . '. 'entertained by the Soviet' people,
members 'Of His ,Ex~llency-s'eD:, . TOKY9, October, 13, (AP).-! for their Mghan friends. '
toura;ge o,yere' also' .prese~: at the :~ Pe,ople's :Jr,epublic of ,C~ ~Y p~blicly, aeeuSed 'R,efeITing to Soyiet-Afghan. re-~eeting. Afte~ds,..H4 'Excel- .,' the '1ncliaD, government of refusiriJ tq D~tWe. on, the,~. la~l?nS, AfghamstaIls Prtme
· lency accompaJ?-1ed ,b¥, membe~ '-puted,lndia-ChiDa bol'dei,',and said 'it is wapng.a "loll&"-term MlntSter Dr. Mohammad Yousuf'
of entourage, the,cnalIII1an' of ~e, cold 'war .....1...+ China:' ' , " .' , said in his radio speech on March
· Reception,Co~~ and OffiCIlU Ali......,· .'. . ' . 14, 1963. '
'hosts,-- the~ Amhlfssa'dor ..to ,', The tl~ ~.as niade III a,Chinese Foreign~JlO~ FI: the very beg,innin~ the
'the Soviet Umon' ,-lIld the- SoVlet , dated OctOber ,9,'~ reply to liidian DOtes of April, 3 and. Sep- relatfns of Afghanistan ;with the
Amb8SSl!-dor to Afgh\l-nistlm pla~d tember 6" the oJII.~al New China News.Ageney,~ill a broad-j frien&y and neighlxiurin;fcouritry
a flower"wreath on the .tomb of ·east monitored here., . ' " 'of t}ie- USSR have ~~n built on
His ~ajesiY ~he' ,late ',Kin~_ M~l 'The. Chinese note' ~d India:s5l!ould ~ccep~ ~e Colombo. pro., ~e' ~rinciples of good·.netghbour~
bammad Nadir S~ '. . contention_that the Chiiiese must posals m prmople as a b?SiS for lmess and mutual respect. m re-·,
. ,__,' .,".. accept ,the Colombo proposals in direct negotiatibns, NCNA said.. cent years these relations have I
AdellaUer 'O""oses toto "makes it:. itnpos,sible for -.. '1 'expanded and strenJ{the~~d due.
" rr _ ' China ana'India to conduct neg~ KABUL. OCt. 13.~A book,tltled to close 'contacts and VISIts of
'W '.' , 'C'O ....J 'O'f tiations:lor a ~cefill settlement" '''CaligraPhy in' Afghanistan 'Dur- statesmen from both cou'ntri~
estem. .~ ~, oj their powiaiu-y question, ' iil~ ~be. P~ Tw~ Cent~ies",:COn- <ll1d also.. thanks ~ 'Ute .fruitf';ll
. ,' , . . " "~he Indi<ll1 g'ov~ent does t81mng ~ples ~f caligraphy, ~Y 1 co-operatton, ~nlcal. econO~l1CWheat . To 'USSR 'not 'have t.he least ~e5lre ~ .hold old and inOdern· ~aste~ of~ .~d cult~al ,8SS1S~ee m keepmg
_ '.. ' , . _. . negotiat.ions with China; but ,has ~ art" has ~~n ~ubliShe,d on HIS WIth the nattonaI,mterestS of the
OLOGNE ' Oct ' 13' '(Re teI-)'-- every determmation to wa,ge long- ' M8]~. tIre King's bl~aay by I coun~. ~e Gov~rnmen't' ~~ AI-
· C , ,,' :d l';,"'''';:;ht th' term cold war'ag'ainst-CWna." the the MtnlStry of Educat1o~ tghaD1s~ will continue, ~ m ~eDr. l\denauer, s81. ...............,. e.. " ,...' The boOk has 220)lages and -has past, to spare ,no effort!! Ul roam-'Sovi~i holdup' of a ,U.s"aImY'CO~~ note d~,livered.~to th,e !ndlan Em- been printed at the Central Gov- ing 'and strengthening these gOod
• voy outside Berlin imderlirie:d hiS b~Y'm Pelting on <?ctober 9. ernment ,Press. ' : ,-' relations. '
warnings 'against,W~ wheat saId,.... ,', ,','.' , . , , ------,~~-'~;:.........,.:----=:...;....-....:.,-..,..--.; _ ............,.....,...,.
sales to the' Russians at present' The Chinese note 'reJ~ed In·',~~t~t=~cism.,~bp~t~ east- ':~s~h.~,~~~Qtp~~_~~j~~: ECAFE:R·ECOMMENDED .T,O I
'He'tald a farewell i'ally bere-'of' Ijut 'a: hotch'p'otcb of the ~eason·,i ." - " , ' . " ' '- "'Inl~iel .if :ottws
his Christiah~at Earty "the abl~ p~opoSitio~ -w~ch,~dia.has i, EXT-,E.....D RO,.'D·THn:OUGH f Sbeeffer q-- at. )
31.hour holdup whiCh 'ended: yes-' m~talDt;d fqL :,sQple, time . and I'. " . __ ' . ," . ft , ' .QlOdsi.....' I '
terday "coUld yery EiaSily' have whi,ch,Chma .liaS~ef~ted,and they, H .. .*1, A ,ftA :1 ~ 'T ' .-e. ·;,t..nc....:....:..:;~ \
had very seriouS co~uences." , are not constI:uctlve 'steps at· all': 1 ~~~M;' , I .... •...u.... .....,
If the West had' used f~rce , The <Indian pro~, among 1 . 0, , .' : ' I ' " . fIliln.'.e:uon.........
West German 'trOOPS w,ould 'have oth~s, ca1!~ on th'e ~~e gov·,' ASIAN· mGBWAY MEETING ENDS I -" ~,iab.'''·~'·
·been involved ,becaUse NATO ernmnt to ac~pt 'WIthout reser- .. __ ' pen--qulclllJ·, , (
would have been:involved:",':' va~onS:~e ColombO :''propo~ I KAIiUL; 6etober, 13.- I
His audience langhec1 when he' ,w~ch had ~een,draft,:d by, neth, "PIlE three-day meeting of the Aidan mghway 'Commfsdon, j ':- ~ Of frOStM .--,' '
coUld not find the German word ,tr!l!-.Afro-¥i.an countries-to help 11--:':''- . '. ' , 1..,StMt. . ' ''.
for "relaxation <If ·tension'" and settle -the 'border:dispute. " .....ed~ w~~~xpedrtslitie!Jf tube bl~tbJso~~ghwaysh~d~~tbe .•·Avili..IncII\'tdll*·.
Commented: . "you ~ I do not ~'Th.e Chine'~ no~e ,said: "The, eu.. y-=.-UAY; e ~ ODS AU ~......u were eo ID ","
'want to hear" that ' word'~ any taSk:of, the' Co~ombo Conference' alldltorl~,of lh~ ~tci~'of Public, Bealth. . ',or...lit.wIttIlMtah·
more," . ''Yas:~ m~ia~__and not- to ,arbi-I' ,The delegates a~,these mcet~gs' , ' " ' '" UII'I:I~n~~t,·, .' ~
'. , trate, ..~ is :.00 neea. for. China ~15C.':lS5ed w~ys ~d:means 'o~' liilk:, It. was also recommen~ed to D' ", .. . .
'K:ABUL, ·Oct 13.::....Mr. El.Hifui -and India, to agree to ,all the .mg _m~rnational~ways1ll,~e '~CAFE:to extend the ~nte~a- " IS~TDIB'U'T'OR" ..'
Mahmud 'Moba'mmadein, 'Cb1\r~ -ColOmbo -proposals;before 'going to coun~rte,s of the ~CAFE area_; m- ,norial highway thro~gh Afgh.an~ 'l.. "'.... . ,.~"~ . ".'
d'Affaires of the UAR, 'Emb~ -the ,conferenee 'table, .', C17asmg. ~e- .breadth ?f l'oa~ snd ,tali be~n KabiIl and .He~at VIa " .
. Kab'ul held . ti list. "ThiS,attittide -of impo~;n<t one' Ibn~es, 1IIlplementation. ot, 1l,l.ter- Hazara]at. . ~ADm .fADIII a, r.eeep on ,'. ,. • ........ . s Inational traffic hws 'and ,traftlc . ' , .'
night .in .h~?our of Dr: .- AbeM .~, upon' 0tl1~ !.5. diame~c8.;llY signs and f~ilitatingborde. dear- Engineer ,Mansour Kamgar, an IS~ "" .. ' " . ,."'.Ra~ Suild, .UAR,~~ of the.purpose ~d,.ob]~veI anee. ' ' official of 1M Iranian'Mlnist,ry'of 'MA11N .lABAR WELA.: .
Agtictilbire: and :.Re&i?na1 ,Dir~, of the, .~olombo conference,: , th!!'l ,,', ' . Transtx>tt,and Engineer Hashimy, ' "-' ' , , .. '
tor of FAO, The,function ~as,,~t~ ,llQte satii... , • . :' :_" It 'Was agr~d that, ~CAFE 'Advisor to the, Pakistan MitPstrY ,YAT . , " '. ','.' ~,
• tend~by some members of dip" , ,~~ -= Cliiriese ,~ote saId ~e MOUld.., from' 't1IIle to bme, ad0l!t' of Tr!lJ1SPl>rt,' who represented .Tel 'N ' "~"1"
lomatic corps-,aDd press represen- Chin~ government· has COI1SlS-! necessary, measures for imple- their r~ctive Governrilents at • , " o. ,-, ". ,', .' ,
tatiie. ' '.' , ' ' ..teptl~ held. th.at ..C~::ahcr India :menting 'th,fse recomme~dations. I the meeting. left for. home todoy. !~ ".. ".21568,,: .- :", . ,.-, " .
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